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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 




































 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-1-01-g> m
ongγul nibbun (yapun) qam





































ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ) ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠨ ᠠ (ᠦ




<022-1-02-g> bükü aralǰiγ-a (aralǰiy-a)-un bodas-un un-a (ün-e)-yin 





















 ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦ








daγu qural-un bayiγulun bütügegsen durasqal-un 
























> ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠠᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨ 
ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-1-04-g> m
anǰu m
ongγul-un ökid olan egeči degüü nar-tur surγan 















































an-u) qoγurundu-dur čikilγan 











> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ





 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-1-07-g> m
ongγul ǰasaγ-un ordun-ača el-e neyilbüri (neyilebüri) 



























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 












> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠴᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠤ







uǰi-yin keči kiǰaγar-i qubisγaγsan (qubisqaγsan) 
učir-i naim






















ᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠦ
ᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠤᠰᠦᠯᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-2-02-g> ǰalaγu baγačud-un bülküm




























ün büri-yin küseǰü bayiγsan köke sudur-i sedkül-tür 
























ᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ 
ᠬᠢᠭᠡᠳ




-e bayiγulqu ǰiruγ-i kiküi-dür ayil-un yeke 
232 






























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ 
(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-2-05-g> bükü ulus-un dum
da surγaγuli-yin ularin ködelekü qural-i 























ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-2-06-g> qalaγun sedkil-i γarγaǰu qaldaburi ebedčin-i sergeyilen aqu 










































ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
ᠵᠦ
ᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠨ ᠡᠯᠰᠦᠬᠦ (ᠡᠯᠡᠰᠬᠦ) ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
<022-2-08-g> m
ongγul udq-a-yin sedkül-ün qural m
ongγul toγatan taγan 




























> ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠠ
ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠢᠢᠨ ᠠ ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ 
ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦ
ᠷᠢᠮ᠂ 
<022-2-09-g> solun qosiγun-u em
ün-e ayil-un arad-un surγaγuli-yi 



























ᠪᠦᠭᠠᠢ ᠢᠢᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 


































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠦ
ᠬᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 



































> ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠠᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<022-3-02-g> qorčin ǰegün γarun dum
dadu qosiγun-dur ǰirγuγan nutuγ-i 
nem






















> ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠪᠤᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




























> ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠰᠦ ᠤᠨ ᠪᠦ




ᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-3-04-g> qoyitu m
anǰu-yin ködelbürilel-ün qural-dur saγsu-un 
böm
büge-yin terigün m



















































> ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠦ
ᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ 
ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-3-05-g> qoyar tusiyaltan-u öngge gereltei-ber tusiyal tebsigsen anu 








































> ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠴᠠᠢ ᠲᠦ
ᠭᠡᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠲᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠦ
ᠬᠢᠳ
᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-3-06-g> čilüge čaγ-tur bolbaču čai tügegekü nibbun (tegükü yapun) 
234 





















 <022-3-07-u> ᠰᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠠ
ᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠢ
ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦ
ᠬᠢᠨ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-3-07-g> sula čaγ-iyen asiγlan keregleǰü surbulǰilar-a iregsen γurban 























> ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠨ 
ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-3-08-g> qalaγun-u čilüge-dür baγ-a surγaγuli-yin surγaγči nar-i 







































> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ





<022-3-09-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin ökid qarbin qotan-a ečigsen anu 















































> ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯᠭᠡ᠂)᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ 
ᠲᠠᠴᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<022-3-10-g> ǰirum





















> ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦ







-e-yin qural kikü 



























 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<022-4-01-g> eregül ba, ger ǰaγuraki kiged bey-e-yin köm



























    <022-4-03-m
>
 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-4-03-g>bičig üsüg kem




























> ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 












































 ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<022-5-01-g> m






> ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠵᠢ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ) ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ ᠠ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 


















> [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ] ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠶᠦᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ᠂ 
<022-5-03-g> [següder] m

















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-5-04-g> nibbun (yapun) ulus-un üǰem

















































> ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ) ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<022-6-02-g> qoyar suraγči (suruγči) kiged nigen m














> ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦ
ᠢᠴᠡᠳ




















> ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠤ
ᠶᠤᠨ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 
ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
<022-6-04-g> badarangγui ǰoriγtu m
ongγul ǰalaγus nar taγan balar 
m
ungqaγ oyun-bar m


































> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠠᠷ ᠪᠡᠢ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠬᠦᠯᠡᠯ᠂ 
<022-7-01-g> ǰalaγus nar bey-e-ben ǰasam
































 ᠤᠨ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<022-7-03-g> ǰalaγus-ud-un erm













> ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠢᠪᠠᠰᠦ (ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠰᠦ) ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ 
ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<022-7-04-g> narayilaqui-a nilq-a-yi tosun abqu arγ-a-yi suralčibasu 


















ᠷᠢᠮᠳᠦ (ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ) ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ 
ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ 
<022-7-05-g> bülküm























































ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 






































ᠭᠤᠷ ᠲᠥ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠ
ᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠲᠥ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ 
<022-8-02-g> aγur-tu m
asin-a, qam































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<022-8-04-g> nibbun (yapun) ulus-un üǰem












> ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠨᠠᠰᠦᠳᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠨ᠂ 












) ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠂ 



















> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [19] 
<022-8-0 8-g> nibbun (yapun) m
ongγul kelelčikü (kelelčekü) üge-yi 
tayilburilaqu.[19] 
<022-8-0 8-y>
日
蒙
会
話
解
説
［
十
九
］ 
 
 
